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Ham. 186 Jueyes, 20 de Agosto <le 75 céntimos numero 
a r o m ñ f i a V Iitévíf 
.ADVERTENCIA OFICIAL" 
Lue^o aue ios señores Alcaldes y 
Secrétanos reciban los n ú m e r o s Se 
««te BOLETÍN, d l s o o n d r á r aue se' 
fije nn eiemoiar en ei sitio de costum' 
bre. donde ué rmanece rá hasta ei reci-
bo de! n ú m e r o siguiente. . 
Los Secretarlos cu ida rán de con-
«eryar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su ettcuaderna-
dón, que deberá -vieriíicarse cada año . 
SE PUBLICA T O D O ? i.OS DÍAS: 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en ifi In tervención orovlnclal 
(Palacio DrovíncíaiV particulares 60 pesetas 
al a ñ o , 35 al semestre, y 20 ai, trimestre: 
Ayuntamientos. 100 oesetás a ñ o : Juntas ve-
cinales y Juzgados munlcjoaies 50 pesetas 
año . y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia ^ anuncios de todas ciáses, 
t.ÓO pesetas Ta l ínea: Edictos de juzgaaos 
munlcioaies. a 0,75 pesetas la línea. 
Los envíos de ''fondos oor giro postal, 
deben ser anunciados nor carta u ofició a la 
In te rvenc ión orovincial . 
(Ordenanza oublicada eti el BOLETÍN OFI-» 
CIAL de fecha 24 de tíiciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R í A L 
Las ieves. ordenes y anuncios aur 
hayan ae . insertarse en et Bot-EÍIN 
OFiciAL. se han de mandar ai Gober-
nador de la orovínc ia . nor cuvo con 
ducto se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c l ó s 
de dicho oer lódlco lReal o^den de 6 de. 
A b r i l de 1859^ ^ 
S l Í M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
(ibBIERJíO CIVIL 
Circulares - *• 
Diputación prov inc ia l de L e ó n . — 
Anuncios. 
Dirección General de G a n a d e r í a . — 
Anuncio, . -
- i d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Adictos áe Á y u n t a m i é n t o s . 
. A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
fictos de Juzgados. ' . 
AámíBistraEtón urovincial 
cifíl de iaoroiiBCia de León 
General ds Abastecímieníos 
y Transpones 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
CIRCULAR NÚM. ^05 
^ Secretaría GeneraJ T é c n i c a del 
Misterio de I n d u s t r i é y Comerc io , 
M 
^ Cuerdo con el informe del S i n -
t0Cato Nacional del Metal, h a resuel-
SecaUstorizar. para l a venta de P i l a s 
precS ^ , ^ a l 3 " c a c ^ n Nacional , el 
^guie I11^ximo de venta a l publ ico 
T i p o 
» 
P L L A S 
2 1 0 . ; . . . 
2 1 1 . . . . . 
2 1 4 . . . . . 
2 5 9 . . . . . 
2 0 6 . . . . . 
2 0 8 . . . . . 
200 
2 0 8 / E . . . 
2 6 1 . . . . . 
2 6 2 . . . . . 
2 6 3 . . . . . 
235 
2 7 0 . . . . . 
2 7 1 . . . . . . 
2 7 2 . . . . . 
2 9 5 . . . . . 
2 5 2 . . . . . 
3 0 2 . . . . 
3.03 . . ' . . . 
415 
4 2 5 . . . . . 
4 3 5 . . . . . 
1.301 
1.302 
1.303 . . . . 
1.304 







































L a s condiciones de venta s e r á n 
las establecidas en la C i r c u l a r n ú ' 
mero 210.N 
L o que se p u b l i c a para general 
conocimiento y cumpl imiento . 
L e ó n , 17 de Agosto de 1942. 
El Gobernador c i v i l , 
Jefe prov inc ia l del Servicio 
Narciso Perales 
CIRCULAR NUM. 206 
L a Secre tar ía Genera l T é c n i c a del 
Ministerio de Industr ia Comerc io , 
h a resuelto autorizar el precio de 
verfta del Hueso en 0,71 pesetas k i lo , 
puesto en fábr i ca consumidora . 
A p l i c a n d o este nuevo precio auto* 
r izado a las f ó r m u l a s contenidas e n 
en la C i r c u l a r n.0 200, resultan los 
precios de venta al p ú b l i c o de los 
productos siguientes: 
Co la fuerte en placas . 8,65 ptas. k i lo . 
N e u t r o c o l á . . . 1 1 , 8 0 » » 
Co la l í q u i d a . . . 7,50 » » 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento y cumpl imiento . 
L e ó n , 17 de Agosto de 1942. 
E l Gobernador civil. 
Jefe P r o v i n c i a l del Servic io 
Narciso Perales 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . D E L E O N 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 19 42 






































I N G R E S O S 
Rentas . . . . . . . . . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . 
Subvenciones y donativos . . . . . « 
Legados v mandas . . . . . . . 
Eventuales, extraordinarios e indemmzaci< 
Contr i >uciones especiales. . . . . 
Derechos y tasas. . ' . . . . . . . 
A r b i t r os provinciales . . . . . . . ' 
Impuestos y recursos cedidos por el.Estado 
Cesiones de recursos municipales . . . 
Recargos provinciales . '• . . . . . • . 
Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . 
C r é d i t o provincial . . . . . . . ' 
Recursos especiales. . . . Í . 
Multas . . , . . v • . . . m * . • • 
Mancomunidades i n t e r p r o v i n c i a l é s . . . 
Reintegros . .. , . . . . • • • 
F anzas y depósi tos . . . . . . . 
Resultas . . . . . • 
TOTALES . . . . ..' ;.• . . 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p róv ipc i a l . . y . 
V i g i l a n c i a y seguridad-. . . . . 
Bienes provinciales. . . . 
G.-stos de r e c a u d a c i ó n . • • . • 
Personal y material. ; . . 
Sa ubfidad e higiene. . . . . .... 
Beneficencia . . ... • . 
-Asistencia social. , . . . . . 
Ins t rucción- púb l i ca . . , . . 
Obras públ icas y edificios provinciales 
Traspaso de obras y servicios públ icos 
Móptesy pesca . . » . . 
Agr i cu l tu ra y g a n a d e r í a . . . • 
C r é d i t o provincial . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . 
Devoluciones. . . / 
Imprevistos . . . . . . . 
Resultas . . . . . . 
TOTALES . . . . . . 
a l Estad 
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D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
B A L A N C E 





























Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 





. En L e ó n , a 31 de Julio de 1942.—El Interventor, Castor Góme^. 
O O M I S l Ó N P R O V I N C I A L 
* SESIÓN DE 7 DE AGOSTO DE 1942. 
Enterado, y publ íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El F r e ú á e n t e , m M a n u e l Marqués, 
taxio, José Peláe^. 
_ F I Secre-
Dímcíón General de Ganadería SeriflGia profincísl de B niáena 
P R O V I N C I A D E L E ü N MES D E J U L I O D E 1942 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Yillasabariego. 
jjíag.iz cíe c« peda . . . . . . . . , . . 
palacios del S i l ; . . • . . . . 
Mürias de Paredes 
Vegarienza 
Acebedo . . . . s . . . . . . . . 
Castrillo de los Polvazares.. 
Vega de V dcarce • \ . . . . . . . . 
Saim María del Monte de Cea. 
San Justo de la V .ga... . . k . . 
Vegamiáu . , . . . . , 
Puebla de L i l l o 
B o ñ a r . . . . ' . . i 
Vegaquemada .'. 
Especie 
i i ov ina . 
dem . . 
Idem , . . 
d e m . . . 
t d e m . « . 
í d e m . . . 
¿-N) reina. 
dem . . 
I i e ¡n . . . 
u e - n . . . 
Bovina . 
d e m . . . 
ide n . . . 

















E X F S i a i E D A E ! 
C O N T R A L A Q U E S E V A C U N O 
Aborto Contagioso. 
C. Bacteridiano 
o . S in tomát ico . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Idem , 
Idem „ 
Mal, I j i o j o . . . . . . . . . . 
;dem . . . . . . . . . . . . . 
ídem 
Idem 
P e r i n e u m o n í a . ^ . . . . 
í d e m . . . . . 
Idem . . 
Idem 
PRODUCTO EMPLEADO 
, Y SU PROCEDENCIA 
Vacuna Antiabortus Opotrema 
Vacuna L . Reunidos. 
Idem 
Idem 1. N . V 
Idem . . . . . . . , 
Idem !, L l ó r e n t e . 
Suero Vacuna I . N V . . . . . . . . . . 
Idem Vacuna O p o t r e m a . . . . . . . 
Idem Vacuna I . N V 
Idem. 
Vacuna I . N , V 
Idem . . . . . . . . . . . . 
















eón, 5 de Agosto de 1942. — E l Inspector Veterinario-)efe, Santos Oveiero. 
Dlrescióii General de Ganidem 
p 
— — . 
K O V I X C I A D E L E O N MES D E J U L I O D E 1942 
•-ESIAD'O demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasit:arias que han atacado a los animales 
domést icos en esta 'provincia durante el m(S expresado. 
E N F E R M E D A D 
^ Bacteridiano . . . . . . 
^•'Sintomático 
i^m . . . 
l ^ . . . 
I¿rmeiimonía Bovina, 





P A R T I D O 
M u ñ a s de Paredes'. 
L e ó n . . 
I^a Veci l la 
Riaño . . . . . . . . . . 
Mur ía s de Paredes. 
Idem 
Idem 
La Veci l la 
Riaño • . . 
ídem 
¡dem i . . 
Asturg-a . 
Ídem . . . . . . . . . 
S a h a g ú n 
id el u 
L a BañeZa 
Sah. igün • . 
t^a B a ñ e z n 
Leóii 
La Baoeza 
S a h a g ú n 
Idem 
L a B a ñ e z a . 
M U N I C I P I O 
L á n c a r a de Luna 
Carrocera 
V i l l a m a n í n . . . . . . 
i uebla de L i l l o . 
Murías de Paredes 
Idem. 
Vegarienza 
B o ñ a r . 
Acebedo , 
B u r ó n 
C r é m e n e s 
Pozuelo del P á r a m o 
San Justo de la Vega 
Saelices del Río. . . . . . . 
Sta. Cristina Valmadgal . 
Cebrones del R í o 
Ca t ro t ie r ra . . . 
Santa M a r í a del P á r a m o ; 
Villasabariego 
Santa Elena de Jamuz. . 
Vi l las l án • • • < 
Sta. Mar ía Monte de Cea 
Roperuelos del P á r a m o 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Porcina. 
Idem . . 
Bovina.. 
Idem . . . 
l u e m . . . 
Idem . . é 
Ov ina . . 
Idem. . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . -
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
































León, 5 0de Agosto de 1942.—jcllnspector Ve te r ina r io - Je í e , Santos Ovejero 
AdministraM municpi Sobreseer el expediente, sin san-c i ó n n i responsabil idad alguna se-
guidocontra D.a Ju l iana G ó m e z y don 
Mariano Solara!, Directora y A d m i 
nistrador que fueron respectivamen 
te de la Ca^a Asi lo de Beneficencia 
Munic ipa l . 
Desestimar el recurso de reposi 
c i ó n interpuesto por D. Ju l io B lanco 
L ó p e z contra acuerdo de e j e c u c i ó n 
de sentencia relativa al concurso de 
p r o v i s i ó n fdel cargo de interventor de 
fondos de este Ayuntamiento por cu -
yo acuerdo se le nombraba para di-
cho cargo. , 
Ratif icar el acuerdo de la C o m i -
s i ó n Permanente en el Recurso de 
Responsabi l idad c i v i l promovido 
por dicho Sr, B l a n c o contra el A y u n 
Ayuntamiento de 
León 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN SESIONES CELÉBRADAS 
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
AÑO DE 1942 
Ses ión extraordinaria del dia 11 de 
Junio de 194-2 
Bajo la Pres idencia de D. Justo Ve-
ga F e r n á n d e z A l c a l d e - Presidente, 
con asistencia de los Sres.Cpnct jales, 
prev ia convocatoria en forma regla-
mentar ia , se a b r i ó la s e s i ó n extraor-
d inar ia a las 20,27, 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an - ; tamiento y Cohcejales del a ñ o 1931 
ierior.# " / en r e c l a m a c i ó n d e l abono de s i eldos, 
De conformidad c o n los informes f a c u l t á n d o s e al L e rado Asesor para 
oportunos, se adoptan los siguientes que defienda y dir i ja al Ayuntamien-
acuerdos: to en el citado recurso. > 
Aprobar u n suplemento de c r é d i t o - Ratif icar lo acordado por la C o m i -
que presenta la C o m i s i ó n de H a c i e n - s i ó h Munic ipa l Permanente con vis-
da, otro de reconocimiento de Crédi- ta a la demanda'promovida por u n o 
tos y la cuenta a n u a l de presupuesto d e los titulados arrendatarios del 
correspondiente a l pasado ejercicio Teatro Pr inc ipa l , acordando oponer 
de 1941, como así mismo la de cau- se a d icha demanda y sostener la ter-
dales relativas a l cuarto trimestre del m i n a c i ó n de la vigencia del citado 
a ñ o indicado . contrato el d ía 16,, del p r ó x i m o mes 
A p r o b a r l a p e t i c i ó n que formula de Jul io , en cuya fecha d e b e r á de-
don Manuel Puente G o n z á l e z referen- b e r á dejajse dicho edificio a dispo-
a d e v o l u c i ó n de u n d e p ó s i t o , consti- s i c i ó n de la C o r p o r a c i ó n Munic ipa l , 
turdo para responder del pago, d e l Rati f icar e l acuerdo de la Comi -
cuota de c o n t r i b u c i ó n especial. I s i ó n Munic ipa l Permanente á p r o b a -
Aprobar el contrato que presenta torio del acta de las oposiciones c é l e -
l a D i r e c c i ó n General de las h i jas de bradas para la p r o v i s i ó n de plazas de 
l a C a r i d a d , referente a su f ü n c i ó n Auxi l iares A d m i n i s rativos d e este 
e n l a Residencia d é la Virgen del1 Ayuntamiento , y se nombra en conse-
C a m i n o . j c u e n c i a Auxi l iares administrat ivos , 
C o m u n i c a r al Delegado P r o v i n c i a l ; con el n ú m e r o uno, D. Pedro Redon-
del Frente de Juventudes sobre con-: do Unzueta; con el núra . dos, a don 
c e s i ó n de terreno para campo de de-
portes, que designe el lugar de em-
plazamiento que mas interese. 
F a c u l t a r a la A l c a l d í a para elevar 
el oportuno escrito a la Superior idad 
sol icitando que el Estado contribuya 
a la e j e c u c i ó n de las obras de pavi-
m e n t a c i ó n de la P l a z a de San F r a n -
cisco. 
Rat i f icar el acuerdovde la C o m i s i ó n 
M u n i c i p a l Permanente aprobatorio 
de l proyecto de reforma de la cu -
bierta de la C a s a Consistorial y deco-
x a c i ó n del S a l ó n de Sesiones. 
Reconocer los servicios prestados 
c o n c a r á c t e r interino a los efectos de 
j u b i l a c i ó n a los empleados admin i s 
t r a t i v ó s . 
Carlos D í a z S á n c h e z y con el n ú m e -
ro tres a D . J u l i o G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
Rat i f icar el acuerdo de la C o m i -
s i ó n Munic ipa l Permanente sobre re-
conocimiento de dos quinquenios a l 
Secretario del Ayuntamiento D . Ig-
nacio S u á r e z Lobo . 
Recabar informe .del Sr. .Ingeniero 
asesor del Ayuntamiento para, en s u 
vista, exigir 1 a s responsabilidades 
que puedan deducirse del derrumba 
miento de un tramo de muro en la 
Avenida de los Condes de Sagasta. 
D a r el nombre de « P i l o t o s R e g u é 
ral» a la calle del P ó s i t o , contigua a 
la casa en que nacieron los herma 
nos F e r n a n d o y Gonzalo, que die 
ron su vida en A v i a c i ó n por Dios y 
por E s p a ñ a . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 21,53. 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orbigo 
Ante esta A l c a l d í a ha compare 
do el vecino de Puente de Orbigo ( 
este t é r m i n o munic ipa l , Manuel 
lie Garc ía y- manifiesta que des( 
hace un mes aproximadamente ti 
recogida una poll ina, co.lor pelicai 
edad cerrada, altura un metro 
c e n t í m e t r o s aproximada mente,, ti^ 
ta del ojo derecho, lo que se publi( 
en este p e r i ó d i c o para que pueda 
llegar a conocimiento del d u e ñ o de 
dicho s e m o v i e n t é . 
Hospital de Orbigq, 17 de Agosto 
de 1942.—E1 Alcalde , Pedro Matilla. 
N ú m . 391,—12,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cabreros del fiio 
S e g ú n me comui i ica él vecino de 
esta v i l la D . F r a n c i s c o L i é b a h a Ro-
íguez , le f u é s u s t r a í d a de su casa 
en la noche del 12 a l 13 de los co-
rrientes, una c a b a l l e r í a cuyas señas, 
son las siguientes: 
U n a yegua, c a s t a ñ a , con cicatriz al» 
lado derecho de la falda y cadril de-
rechos, lunares blancos en el lomo, 
herrada de las cuatro patas, con cola 
y c l in largas, edad de 10 a 11 años. 
Se ruega y encarga a las Autorida-
des que de ser hab ida la cabayer ía 
anteriormente r e s e ñ a d a , la pongan a 
d i s p o s i c i ó n detesta A l c a l d í a para su 
entrega a l d u e ñ o . 
Cabreros del R í o , 14 de! Agosto de 
1942.—El Alca lde , (i legible). -
N ú m . 390.—15,00 ptas. 
Miíislracíoa de lasticia 
Requisitoria , j 
Is idoro y El i spo Pérez Presa, hijos 
de T o m á s y de Polonia , naturalesO 
vecinos de ^alio, partido de RianO' 
s o l t e r ó s , de diecinueve y veiat^s-
a ñ o s de edad, c o m p a r e c e r á n ante ^ 
te Juzgado m ü n i c i p a l , ^ . ^ ^ ci 
planta baja de este Ayuntamiemu, 
día 10 de Septiembre p r ó x 1 " 1 0 ^ de 
once horas, para la c e l e b r a c i u ^ 
un ju i c io de faltas, que tiene acó ^ 
'^ o contra los mismos por ^ con 
cuyoracto d e b e r á n comparen ^ 
is testigos y mediqs de PrUjafpnSa. 
do contra los is os _ P ^ r ^ . e r c c ; 
a 
los r  u f ' " ^ ^ ^
tenga por conveniente a a ios 
Y para que s irva de péreZ 
denunciados Isidoro y jgDora-
Presa. que se encuentran en ° jdo y 
do domici l io y p a r a ^ L de tHr: 
firmo la presente en I Q ^ . — 6 1 
gano a 14 de Agosto d e * 
Secretario, Santiago Alonso-
Imprenta de la D i p ^ 0 0 
